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 مقدمه
لامت س ةیکی از مشکلات اصلی در زمین تنهاسرطان پستان نه
بلکه مشکلات اقتصادی ناشی از درمان  ]،7مطرح استت   زنان
همراه برای فرد مبتلا و اطرافیتان و در کتج متامرتة درگیر بته 
 هایسرطان از کج درصد 10سترطان پستتان  خواهد داشتت 
 را هاستترطان از ناشتتی هایمرگ کج از درصتتد 07 و مهان
 بیماری این از ناشتی مرگ اصتلی علت ] 0  دهدمی تشتکیج
 ] 1است   سرطان نوع این در متاستاز ومود
 تشخیص توانایی ایمنی سیستمدر شرایط طبیری و نرمال، 
 ،بنابراین  دارد را یگیرشکج بدو در یسرطان یهاسلول و حذف
اطراف  شتیمیایی محیط در نیایم ستیستتم وضتریت یبررست
 تومور و درمان پیشرفت تشخیص، در مهمی بستیار  ثیرأت تومور
 ها:کلیدواژه
، )γ-NFI(ایتنتتترفترون گتامتا 
، پیتاز )4-LI( 0ایتنتتتریتوکین 
، سترطان پستتان، apec muillA
  c/blaBموش 
 
   95/22/12  تاریخ دریافت:
 95/04/04تاریخ پذیرش: 
 چکیده
 
های مهت مهار رشد و گسترش سلول در ستیتوکینی  ترادل تردیج و تنظیم مطایرة عوامج مؤثر در مقدمه و هدف
های سرطان بر بازدارندگی رشد سلول apec muillAای دارد  در این مطایره اثر سترطان پستان در زنان اهمیت ویژه 
 بررسی شد  1T4شده با ایقای ردة سلویی  و مبتلا  c/BLAB پستان در موش مادة 
پستان با تزریق و ایقای ردة سلویی  سترطان  به مبتلا مادة c/BLAB یهاموش از حاضتر،  تحقیق درها مواد و روش
، پیاز را با بیماری استتااده شتد  در هر گروه سایم، بیمار بدون درمان و گروه تجربی که همراه با ایقا  )1T4(موشتی 
پیاز قرمز  صتتورت روزانه ریشتتة به طور تصتتادفی هشتتت روس موش قرارگرفت کردند، بهیافت میمیرة غذایی در
عصارة  2/7 yad/WBg001/lmبه هر سر موش در گروه تجربی  پس از شتستشو کامج آبگیری شد و  )apec muillA(
ها موش، به 1T4ردة سلویی  بیماری توستط  صتورت ی نوبت در روز خورانده شتد  هات هاته پس از ایقای پیاز به
 تا تومور پیدایش دنبالها توزین و بهطور ی روز در میان موشبهطی این هات هاته،  داده شتتد بیهوشتتی عمیق 
گیری شتتتد  وزن تومور برد از خروز از بدن توزین شتتتد  طحال نیز حجم تومور با کوییس اندازه هاتم هاتة پایان
و  γ-NFIگیری مقادیر اندازه قرارگرفت  برای SBF درصتتد 27حاوی  IMPR -0461خارز شتتد و در محیط کشتتت 
 انجام شد  87 ةنسخ SSPSآماری  افزارنرم از استتااده  با هاداده وتحلیجتجزیهصتورت گرفت   ASILEآزمایش  4-LI
بین  اختلافات تریین در آن مرناداربودن صتتورت در و طرفهواریانس ی  تحلیج از هاگروه بین اختلاف ارزیابی در 
 پذیرش مورد در گیریتصمیم و هافرضیه آزمون بررسی برای ،شد  همچنین استااده توکی ترقیبی آزمون از گروهی
  شد گرفته نظر در 50.0 <pداری امرن سطح ها،فرضیه رد یا
ها در هر سته گروه روند افزایشتی داشتت  وزن تومور و حجم تومور در گروه تجربی بیمار تحت وزن موش هایافته
و  γ-NFIه  مقادیر P>2/7222، P>2/02ترتیب بهمدرمان در مقایستته با گروه بیمار مشتتمه کاهش مرناداری یافت 
مقایسه با گروه بیمار مشمه افزایش بیمار تحت درمان در ترتیب در گروه تجربی به ASILEحاصتج از آزمایش  4-LI
  یافت<P( 2/7222و کاهش مرناداری م <P( 2/022م
 هایدر موش تومور بر روند رشتد اثر بازدارندگی apec muillA تحقیق این از حاصتج نتایج براستاس : گیرینتیجه
 دارد  پستان سرطان به مبتلا
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 طریق از ستتیستتتم  این  دردا درمانی ایمنی نوین هایروش با
 ] 0  کندمی اعمال را خود اثر هاسایتوکاین نامبه یهایواسطه
میزان ترشح درونی مشتاهده شده است که در محج تومور 
همین امر به تضریف   ها کاهش یافته استت یتوکاینابرضتی ست 
به گستتترش تومور، متاستتتاز و و در نتیجه ستتیستتتم ایمنی 
   ]0انجامد  شدن تومور میبدخیم
گیاهی،  أبا منشتت مواد خوراکیدهد که مطایرات نشتتان می
  ]2  ها را داردستوم سرطان پتانستیج پیشتگیری از حدود ی 
 انمختلف درمانی گیاه آثارطی ستتتاییان متمادی به  انستتتان
ة عصارگیاهان و این  ةشدهای شتناخته برده استت  از مزیت پی
و گستتردگی  خاص و خطرناکعدم ومود عوارض مانبی  هاآن
توان به اعضتتتای این گیاهان می ة  از مملاستتتت تتأثیر طیف 
 ] 1کرد  مسیر و پیاز و موسیره اشاره   muillAةگون
 بالای مقادیر حاوی و سبزیجات ترینپرمصترف  از یکی یازپ
 غذایی رژیم از مهمی بخش پیاز ،همچنین  استتت یدیفلاونو
 این نتایج استاس بر  شتودمی محستو  کشتورها از بستیاری
به  نستتبت قرمز پیازهای که داشتتت اذعان توانمی مطایره،
 و دارند بیشتتتری فنلی ترکیبات مطایره مورد ستتاید پیازهای
 توانایی ،همچنین  بالاستتت هاآن اکستتیدانیآنتی تام ظرفیت
   ]8  دارد آزاد هایرادیکال مهار در زیادی
 یدهای رژیمیفلاونو از مهمی منبع muillA ةخانواد گیاهان
که  استتتت داده نشتتتان قبلی های]  گزارش9استتتت   غتذایی 
 دیگر مانند فنویی ترکیبتات  و غتذا  در مومود یتدهتای یفلاونو
 بیویوژیکی آثار و میرستتین گایی  استید کامارول، کوئرستتین،
 و ویروستتتیضتتتد، ضتتتدباکتریایی هایفراییت دارد، از مملته 
 صورت به که پیاز مومود در یدهاییفلاونو ،علاوههب .یضدآیرژیک
 ایشدارد پراکس حضتور  و کامارول کوئرستتین  از گلیکوزیدهایی
 هتا،اکستتتیتدانآنتی منزیتةبته و کنتدمی مهتار را ییپیتدهتا
 دو هایکاتیون ةکنندشتلات  و های آزادرادیکال ةکنندآوریممع
 از آزاد هایرادیکال به نستبت و استت شتناخته شتده ظرفیتی
 و مهار را هاآن و است پذیرواکنش فرال اکستیژن  هایگونه ممله
 بتاع  ترکیبتات    اینکنتد می ملوگیری هتا آن مخر  آثتار  از
  ]07-27  دشو بیشتر مشخص پیاز دارویی ارزش که است شده
یند استبب بروز فر SORهای فرال اکستیژن تجمع رادیکال
تشتکیج این   دشتوهای بدن میدر بافت ایشتیاستترس اکست
ها و در های حیاتی ستتتلولها ستتتبب تخریب مویکولرادیکال
 ةواسطاکسیدانتی بهسیستم آنتی  شودنهایت آسیب سلویی می
بدن در برابر آستتیب ناشتتی از  ستتیستتتم آنزیمی، دفاع اصتتلی 
 ] 17است   های آزادرادیکال
 یرنی ،آن اصلی فلاونویید به اکسیدانتی مربوطآنتی آثاراما 
 خصتتوصهب، فنویی ترکیبات بالای مقادیر ، استتت کوئرستتتین
 از شدهاستخراز ةعصار در اکسیدانتیآنتی ترکیبات ،کوئرستین
 و فنلی ترکیبات مقدار ،امااستتتت   پیتاز  خوراکی هتای بخش
 از بیش برابر چندین پیاز پوستتت از کوئرستتتین مداشتتده
 دارای پیاز ،همچنین]  7  استتتت پیتاز  خوراکی هتای بخش
 آدنوزین، پکتین، ها،ممله پروستتاگلاندین از یمختلا ترکیبات
 استیدهای ، Bةهای خانوادبرضتی ویتامین ، C، Eهایویتامین
 ] 17  است ضروری ةآمین اسیدهای و چر 
های مختلف ها در بروز یا مهار بیمارییتوکایناعملکرد ستت
ها نقش بستتیار مهمی در یتوکایناستت  به اثبات رستتیده استتت
 یهاپاستتا ترینمهمتنظیم پاستتا ایمنی و بروز ایتها  دارد  
 به مربوط یهاپاستتتا تومور، با مقتابلته  در بتدن  نیتاز  مورد
مثج  2hTنوع  یهایناوسیت و γ-NFIمثج  1hT هاییناوسیت
 4-LIترین آن که مهم 2hTنوع  یهایناوستتیت  استتت 4-LI
 بیان ستطح افزایش که استت هایییناستایتوک ممله ازاستت، 
 و ریتومو یهاستتلول تکثیر افزایش باع  مکن استتتم هاآن
-NFI  مثج یتوکاینیاو ستتت شتتتود بدن در هاآن گستتتترش
 تکتامج  از یملوگیر مهمی در یضتتتدتکثیر یناستتتایتوکت γ
 این یعملکردها ممله از  شودمحسو  می ریتومو یهاسلول
 همچنین ،ماکروفاژها توسط عرضه عملکرد تقویت یناستایتوک 
  ] 07است   طبیری ةکشند هایسلول تقویت عملکرد
 اکستتیدانتی در پیاز خوراکیثر آنتیؤتومه به ترکیبات م با
 ترتدیتج و تنظیم راه رود ازمی انتظتار ،apec muillAقرمز 
 نقش تومور،مهت مهار رشتتد و گستتترش  در یتوکاینیاستت
 در بررسی اثر  .ندک ایاا پستتان  در درمان سترطان  را حمایتی
و  گسترش و ریتومو یهاستلول  تکثیر بر میزان apec muillA
 γ-NFIقادیر مری تومو یهاسلولو تکامج  بدن در آن پیشرفت
مبتلا و ماده  c/BLABهای های بدن در موشدر بتافت  4LIو 
   سنجش شدبه سرطان 
 هامواد و روش
منظور ایقای تجربی استتتت  به -ایاین مطتایرته از نوع متداخلته 
 شتده از انستیتو پاستور تهرانه متهیه 1T4بیماری از ردة ستلویی 
 #8مصورت زیر ملدی به شکم نزدی پستان که به شداستتااده 
 سترموش مبا سن  00تزریق شتد   c/BLABموش مادة  dapdaf(
  )DS±naem(ایه و میتانگین وزنشتتتش تتا هتاتت هتاتته 
در شرایط نور و رطوبت و دمای اپتیموم و مناسب  17/90±2/20
در حیوانختانتة دانشتتتگتاه نگهتداری شتتتدند  پس از ی هاته 
طور تصتادفی در سه گروه ترریف شدند: سایم، بیمار نگهداری، به
ا یقا، پیاز ربتدون درمان، و گروه تجربی  به گروه تجربی همراه با ا 
بتا میرة غتذایی دریافت کردند  در هر گروه هشتتتت روس موش 
 قرارگرفت و هر چهار موش در ی قاس نگهداری شد  
 ... های توموری درمهار رشد سلول بر apec muillAثر ا
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های دهد پیاز ستبب افزایش آنزیمهایی نشتان میگزارش
شود و ترکیبات آیی سویاورة آن اثر حااظتی زداشده میستم 
کج بخش ]  بیشتتر این خواص در 07در برابر سترطان دارد  
 muillA(پیاز قرمز  همین علت از ریشةای بررسی شد  بهغده
صتورت روزانه پس از شتستشوی استتااده شتد که به  )apec
کامج با آ  مرمویی و ستتتپس آ  مقطر و حذف ضتتتایرات، 
  ]27آبگیری شد  
 رحجم تومور د هاتم،دنبال پیدایش تومور تا پایان هاتة به
شد و با استااده گیری میازهو برد طول و عرض با کوییس اندد
میزان آن  L(2/1=V[2])w×از فرمول محتاستتتبتة حجم تومور 
عرض  Wو Lترین برتد تومور طول تومور تریین شتتتد  بزرگ
سپس، عدد محاسباتی روز آخر بر روز  تومور در نظر گرفته شد 
تا میزان افزایش نستتبی حجم تومور برای  تقستتیم شتتد اول
  ]17دست آید  در هر موش به محاسبة اندازة نهایی تومور
 2/7 yad/WBg001/lmبه هر ستتترموش در گروه تجربی 
صتورت ی نوبت در روز خورانده شتتد  به گروه عصتارة پیاز به
کنترل مستایمه و گروه بیمار بدون درمان مشتمه حجم مشابهی 
های سترم فیزیویوژی داده شتد  برای ایقای بیماری، ردة سلول 
با رقت  dapdaf( #8مبه پستتتان  در ناحیة شتتکم نزدی  1T4
طور ی روز تزریق شد  در تمام طول مدت آزمایش به 0×272
ها توزین شدند  هات هاته پس از ایقای بیماری، در میان موش
 227  مکتامین گرفتندهتا تحتت بیهوشتتتی عمیق قرار موش
، سپس، تومور و داخج صتااقیه  27 gK/gmو زایلازین gK/gm
خارز شتتتد  تومور با ترازوی  تریجتحت شتتترایط استتتطحال 
محیط 0  lm در قطره،قطره طحتال نیز  ودیجیتتایی توزین 
با استتتااده از SBF ، درصتتد 27حاوی  IMPR -0461کشتتت 
ت باف شتتد  تجمرات بافتی حذف وییتری یه میلی 0ستترن ته
ه قطر ی بتسوسپانسیون سلویی از توری سیم ةتهی برایحاصج 
ون تسوسپانسی ،پس از سانتریایوژ .شد دادهمتر عبور میلی 2/0
منظور حذف بهه، 220 g ه درتدقیق 27دست آمده مهی بتت سلوی
مبافر  بافر ییزکننده 0 lmهای ستر ، به رستو  ستلویی گویچه
 27 lmضتتتمن افزودن  ،دقیقه 0  برد از شتتتدافزوده  هKCA
 220 gمدت ده دقیقه درها بار دیگر بهنمونه، محیط کشتتتت
 IMPRرسو  سلویی در محیط کشت  ،  سپسشدستانتریایوژ 
یند اپس از فر مد ت ستوستپانستیون درآحایبه SBF 27حاوی 
زی آمیها با رن بودن سلول، برد از تریین زندههاشمارش سلول
از  7×272  lm/llec ، سوسپانسیون سلویی به تردادبا تریپان بلو
خانه 00های کشت پلیتها در این ستلول شتد   هر نمونه تهیه
 کشت داده OC0 درصد 0ساعت در انکوباتور حاوی 01 مدتبه
 مایع  شدآوری رویی آن ممع مایع ،  پس از طی این مدتشتد 
اپندرف توزیع و  هایشتتده از هر نمونه در یویهآوریرویی ممع
گراد درمة سانتی -20دمای یزا در الا هایتا زمان انجام آزمایش
از  0شتتد  در ستتنجش اینترفرون گاما و اینتریوکین نگهداری 
گیری اینترفرون گاما و کیت الایزا مخصتتوص ستتنجش و اندازه
ه مطتابق پروتکتج هر ynamreG ,ecneicsoiBeم 0اینتریوکین 
دو کیت استتااده شتد  برای هر نمونه سه تکرار در نظر گرفته 
  شد
 از هایتوکایناستت های غلظتداده توزیع ةنحو تریین برای
 وتحلیجتجزیه  شتد استتااده استمیرنوف -کویموگروف آزمون
صتورت  87 ةنستخ SSPSآماری  افزارنرم از استتااده با هاداده
واریانس  تحلیج از هاگروه بین اختلاف ارزیتابی  برای گرفتت 
 اختلافات تریین مهت آن مرناداربودن صتورت در و طرفهی 
 ،شود  همچنینمی استااده توکی ترقیبی آزمون از گروهیبین
 پذیرش مورد در تصمیم گیری و هافرضیه آزمون بررستی  برای
 شد  گرفته نظر در <P 2/022 داریامرن سطح ها،فرضیه رد یا
 نتایج
هتا  هر ستتته گروه طی هاتت هاتته پس از ایقتای وزن موش
، روند افزایش وزن را نشان دادند، اگرچه در 1T4های ردة ستلول 
این روند ستترعت کمتری نستتبت به دو گروه  مشتتمهگروه بیمار 
کنترل نرمتال و گروه تجربی مبیمتار تحتت درمتانه داشتتتت  
در ، 1T4های ردة همچنین، هر ستتته گروه برد از ایقای ستتتلول
 ه 7مقایسه با قبج از ایقا، افزایش وزن مرناداری داشتند م شکج 
حجم تومور  در پایان هر هاته حجم تومور در گروه تجربی 
کاهش نشان داد  این مشمه متحت درمانه نسبت به گروه بیمار 
طور مرناداری نستتتبت به گروه بیمار کاهش از هاتة ستتتوم به
  ه0مشاهده شد مشکج مشمه 
در پتایتان هاتتة هاتم، تومور پس از خروز از  وزن تومور 
هتا توزین شتتتد  وزن تومور در گروه تجربی متحت بتدن موش 
کاهش مرناداری داشتتت مشتتمه درمانه نستتبت به گروه بیمار 
 ه 1مشکج 
ستتتنجش اینترفرون گتامتا  در گروه تجربی مبیمتار تحتت 
مشتتمه در مقایستته با گروه بیمار  درمانه مقادیر اینترفرون گاما
صورتی که  در، <P(2/02بدون درمان افزایش مرناداری یافت م
نستتتبتت به گروه کنترل ستتتایم میزان اینترفرون گاما کاهش 
مقادیر اینترفرون گاما در گروه   <P(2/022مرناداری داشتتت م
طور مرنادار نسبت به گروه سایم در بهمشمه بیمار بدون درمان 
 ه 0؛ شکج <P2/7222م بافت طحال کاهش یافت
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، گروه بیمار (شم) و گروه تجربی تحت درمان اختلاف وزن معناداری با گروه کنترل سالم نداشت. روند 1T4های ردة . پس از القای سلول2شکل 
شود. در هر گروه این روند افزایش نسبت به هفتة نخست قبل از شروع آزمایش وزن در هر سه گروه پس از القا نسبت به قبل مشاهده میافزایش 
 ).n=8*، P>4/94 ،*** P>4/2444شود (تفاوت معناداری مشاهده می
 
 
 
 
 
معناداری در مقایسه با گروه بیمار (شم) بدون درمان کاهش یافت طور . میانگین حجم تومور در گروه تجربی تحت درمان از هفتة سوم به1شکل 
*). مقایسة میانگین حجم تومور در گروه تجربی تحت درمان نسبت به گروه بیمار (شم) همان هفته، از هفتة دوم کاهش P>4/94، ** P>4/2444(
 ). n=8، # P >4/94، ## P>4/2444دهد (معناداری نشان می
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 ) n=8، ***  P>4/2444ار میانگین وزن تومور در گروه تجربی تحت درمان در مقایسه با گروه بیمار (شم) (. کاهش معناد9شکل 
 
 
در گروه تحت درمان در مقایسه با گروه بیمار بدون  γ-NFI. میانگین مقدار 1T4پس از القای بیماری با ردة سلولی  γ-NFI. نمودار مقادیر 0شکل 
در دو گروه تجربی تحت درمان و گروه بیمار (شم) نسبت به  γ-NFIیتوکاین ا*). همچنین، مقادیر سP >4/94یافت ( درمان (شم) افزایش معناداری
 ).# P>4/94، ###  P>4/2444گروه کنترل سالم کاهش معناداری یافت (
 
 
 )4-LI( 0  ستطح اینتریوکین )4-LI(0ستنجش اینتریوکین
مشتتمه در گروه تجربی تحت درمان در مقایستته با گروه بیمار 
در صتتتورتی که میزان  ه، <P2/7222کاهش مرناداری یافت م
ا در مقایسه بمشمه یتوکاین در گروه بیمار بدون درمان ااین ست 
ه  <P2/02کنترل ستتتتایم افزایش مرنتاداری یتافتت م گروه 
همچنین، بین گروه تجربی تحت درمان و کنترل سایم اختلاف 
دهندة این ه و نشتتان<P2/02شتتود ممرناداری مشتتاهده می
اگر نستبت به   )4-LI(0موضتوع استت که ستطح اینتریوکین 
دهد، با مقادیر سطوح آن در گروه بیمار مشمه کاهش نشان می
 ه 0گروه کنترل نرمال تااوت مرناداری دارد مشکج  اوییه در
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در گروه تحت درمان در   )4-LI( 0. در نمودار کاهش مقادیر اینترلوکین 1T4پس از القای بیماری توسط ردة سلولی  4-LI. نمودار مقادیر 9شکل 
در هر دو گروه بیمار (شم) و تجربی تحت درمان  LI(-)4 0). همچنین، اینترلوکین *** P>4/4442شود (مقایسه با گروه بیمار (شم) مشاهده می
 ).#P>4/94شود (نسبت به گروه کنترل سالم افزایش معنادار مشاهده می
 
 بحث
امروزه، گستتترش علوم ستتلویی و مویکویی در دنیای پزشتتکی 
های مرایجة ستبب شده است که هم عملکرد سرطان و هم راه 
مترتددی برای بیمتاران فراهم شتتتود  بیومارکرهای خاص که 
شتاخص نوع خاصتی از سترطان استت در تشتخیص و مرایجة 
سترطان نقش کلیدی دارد و از اهمیت خاصتی برخوردار است  
هتا و داروهتایی کته هزینتة مرتایجته را کاهش روشاز طرفی، 
دهند مطایره و پیشتنهاد شده است  یکی از مباح مهم در می
های تشتتخیص و مطایرة روند رشتتد و درمان ستترطان، ستتلول 
 مومود در محیط تومور است   Tیناوسیتی 
 Tکمکی م Tهای در این زمینه تومه زیادی به انواع سلول
 +4DCTهای توییدشده با یتوکایناخصوص سه، بهepyt repleh
کمکی عبارت است از انواع  Tهای مرطوف شتده استت  ستلول 
 hTایتهابی م Tهای ه، ستتلولger hTتنظیمی م Tهای ستتلول
 itna hT(ضتتتدایتهتابی  Tهتای ه، ستتتلولyrotammalfniorp
روز بیشتتتتر مطایره و انواعی دیگر کته روزبته  )yrotammalfni
و  2hTو  1hTهای های مترشحه از سلولیتوکایناشتود  ست می
ها، بر عملکرد و تنظیم ستیستم ایمنی مداخله حاظ ترادل آن
 هایطوری که در حذف و سرکو  یا گسترش سلولکند، بهمی
همین دییج، مارکری ]  به87ست تزایی دارد  ستترطانی نقش به
 شود  مهم ارزیابی می
ی ایمنی، کاهش هامطایرات نشتان داده است کاهش پاسا 
ح دنبال تغییر ترشتهای ایمنی در محیط تومور بهتکثیر ستلول
دا و همکاران    اُبج]97ها ر  داده استتت  یتوکاینابرضتتی ستت 
مانند  1hTهای سایتوکاین کاهش ] مشتاهتتتتده کردند که 20 
حیوانات  در آدنوکارسینوما رشد تومورهای افزایش باع  γ-NFI
 شدنفرال باع  1hTهای ولستل   شتود آزمایشتگاهی می  مدل
 تومور رشد مهار و سبب پیرامون تومور محیط در سلویی ایمنی
های توموری با بردن ستتتلولشتتتود  ستتتازوکار عمج ازبینمی
 T cixototyc( LTCستتتیتوتوکستتتی  Tهتای یناوستتتیتت 
و  هم تحری  باع  1hTهای یتوکایناستاستت   )etycohpmyl
 LTCستتیتوتوکستتی T های فراییت یناوستتیت هم تقویت
کند  در واقع، شتتتده ایجاد میریزیشتتتود کته مرگ برنامه می
 های فرالواستطة ستلول، بهγ-NFIمانند  1hTهای یتوکایناست
خاصیت ضدسرطانی را  LTCسیتوتوکسی  Tهای یناوستیت 
 ] 70کند  تقویت و پشتیبانی می
پستان، سرطان  سرطان ] در87کونتیسلو سی و همکاران  
های نسبت سلول کاهش پروستات و مثانه رار وکلیه واد مجاری
 اساس همین تومور مشتاهده کردند  بر  محیط را در 2hT/1hT
به  1hTهای یتوکاینامقادیر س تغییر که استت  شتده  پیشتنهاد 
ستبب پیشرفت تومور  2hT/1hTو کاهش نستبت  2hTستمت 
 شود می
است در  γ-NFIیتوکاین اکنندة سکه ترشح 1hTهای سلول
طوری که های تومور نقش مهمی دارد، بهتوقف رشتتد ست تلول
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کاهش  γ-NFIمشتتاهده شتتده استتت در محیط تومور میزان 
انی های سرطیتوکاین از گسترش سلولایابد و تزریق این سمی
مقابج، هنگام رشد و گسترش  در]  10، 00کند  ملوگیری می
یتوکاینی اکه ست4-LI های سترطانی، مقادیر و متاستتاز ستلول
رود  ترادل استت رو به ازدیاد می 2hTهای مترشتحه از ستلول
های دهندة وضتتریت ستتلولیتوکاین نشتتانافراییت این دو ستت
 )apec muillA(بنابراین، استااده از پیاز ]  00، 00تومور است  
ی یدهاییفلاونو رو که ستترشتتار از منزیة مکمج درمانی، از آنبه
 حضور و کامارول کوئرستین از گلیکوزیدهایی صورتبه است و
ی اکسیدانآنتی کند و مهار را ییپیدها ، قادر است پراکسایشدارد
های آزاد و رادیکال فرال اکسیژن آوری و مهارممعبا  استت که 
های آثار ستتودمندی در بازدارندگی رشتتد و گستتترش ستتلول 
 ] 07-27خصوص سرطان پستان دارد  توموری به
] پیشنهاد کردند 20اییویرا و همکاران  در پژوهشتی دیگر، 
احتمال  ،apec muillA با تومه به خاصتتیت ایمونومدولاتوری
های سرطان پستان مؤثر رود در مهار رشد و گسترش سلولمی
 واقع باشد  
خانوادة ] مشتتتاهتده کردنتد 10و همکتاران   گرگ هوگ
های ایتهابی، سبب تنظیم رو یتوکایناو س 1hTبا مهار  muillA
 )DBI(شتتود که به درمان ایتها  روده می 2hTبه بالای تویید 
  انجامدمی esaesiD lewoB yrotammalfnI
بر  را apec muillAآثتار  نیز ]20  و همکتارانایتیتویرا 
های ایتهابی و ضتتدایتهابی در استتتسوکلاستتتوژنز یتوکایناستت
بر مستتتیر  4-LIکه تغییر مقادیر  طوریهب ،مشتتتاهتده کردند 
های و از تخریب ستتتلول ردگذامیثیر أتت  B𝜅-FNستتتیگنتایی 
 .شودسوسیت تحت حالات ایتهابی ملوگیری میتاس
] در بررستتی اثر 80در پژوهشتتی احمد همتا و همکاران  
که پیشنهاد کردند  1T4بر ردة  mucinolacsa muillAعصتارة 
اثر  mucinolacsa muillAآبتی و ایکلی موستتتیر  ةعصتتتتار
های سرطان پستان موش صحرایی ستیتوتوکسیسیتی بر سلول 
 همچنین ،آبی و ایکلی بتا کربوپلاتین ةو ترکیتب عصتتتار دارد
 ایکلی با تاکسول باع افزایش سیتوتوکسیسیتی ةترکیب عصار
 د شواین داروها می
 apec muillAدهد مصرف نتایج تحقیق حاضر نیز نشان می
و ایقای تومور برد از هات  1T4های زمتان با تزریق ستتتلول هم
هاته، نشان داد وزن و حجم تومور از هاتة سوم نسبت به گروه 
کاهش مرناداری داشتتت  همچنین، مشتتمه بیمار بدون درمان 
یتوکاین اشتد  از طرفی دیگر، مقادیر ستγ-NFI ستبب افزایش 
 شودکه ستبب پیشترفت و متاستتاز سترطان پستتان می  4-LI
 برابر در ایمنی اصتتلی یافت  ستتازوکارطور مرناداری کاهش به
 T هایهای توموری با یناوستتتیتستتتلولبردن ازبین تومورها
 تویید با  hTیاریگر T هایو یناوسیت )LTC(ستیتوتوکستی 
و ماکروفاژها و  LTCشتتدن ین استتت که باع فرالایتوکاستت
 ]  70شود  های توموری میدر سلول -CHM Iافزایش بروز 
 Tهای ایمنی، نقش سلول ستیستم  از تومورها فراردر بح 
طوری که باع سرکو  استاستی است، به  4-LIتنظیمی مانند 
طور که در نتایج ]  همان90شتود  پاستا ایمنی به تومورها می
شتده است که  4-LIباع کاهش  apec muillAمشتاهده شتد 
و کاهش  1hTهای از ستتتلول γ-NFIمتراقب آن افزایش تویید 
تومور نست تبت به گروه بیمار بدون درمان مشتتتمه وزن و حجم 
 1hTهای شتیات سلول  apec muillAمشتاهده شتد  در واقع، 
کند که در بروز و گسترش تومور نقش را مهار می 2hTسمت به
  یابد افزایش می 2hT/1hTطوری که نسبت اساسی دارد، به
حتاوی  apec muillAطور کته اشتتتتاره کردیم، همتان
ترکیبات فنلی مهمی است که هر کدام پتانسیج فلاوونوییدها و 
های آزاد مخر  و کاهش استتتترس بتالایی در کاهش رادیکال 
از اکستتایشتتی دارد  از طرفی دیگر، اثر ستتینرژیستتتی ناشتتی 
تری پیشتتنهاد مناستتب  apec muillAدر  فلاونوییدهای مومود
نستتبت به ترکیب فلاونویید خاصتتی مانند فقط کوئرستتتین یا 
در درمان و مرایجة ستترطان  apec muillAکامارول مومود در 
 پستان است  
 تقدیر و تشکر
این مقایه حاصتج بخشی از طرح پژوهشی مصو  دانشگاه آزاد 
اثر پیاز خوراکی «استتلامی واحد شتتهر قدس استتت با عنوان 
های ضتدایتهابی در موش بر ستطوح ستیتوکاین apec muillA
به شتتمارة قرارداد » مبتلا به ستترطان ستتینه  c/BLABمادة 
/دپ  بدین وسیله از مراونت محترم پژوهشی و فناوری 09/021
های طرح را دانشتگاه آزاد استلامی واحد شهر قدس، که هزینه 
 کنیم فراهم کردند، قدردانی و سپاسگزاری می
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Study of Allium cepa effect to inhibit the growth of tumor cells in BALB/c mice 
breast cancer model 
Parisa Karishchi Khiyabani*, Sayeh Bidaran
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Abstract 
Introduction Study of Factors affecting regulation and modulation 
cytokine balance is particularly important in order to inhibit the 
growth and spread of breast cancer cells in women. In this study, the 
effect of Allium cepa to inhibit the growth of breast cancer cells in 
female BALB/c mice who have been patient by induction of cell line 
4T1 were investigated. 
Materials and Methods In this study have been used of the mice, 
BALB /c female with breast cancer by injection of mouse cell line 
4T1. In each group: normal control, morbid without treatment (sham) 
and the experimental group (at the same time induction, were 
receiving onion root extract food rations) were randomly 8 mice. 
Daily after washing, dewatering roots red onion (Allium cepa) and 
fed oral for once a day each of the mouse in the experimental group 
.1 ml/100gBW/day. The mice are placed under deep anesthesia 7 
weeks after induced cell line 4T1. During the seven weeks the mice 
were weighed every other day. Tumor volume was measured by 
caliper following the formation of the tumor until the end of the 
seventh week. The tumor weighed after removal from the body. 
Spleen removed and was placed in RPMI-1640 medium containing 
10%, FBS and ELISA tests were performed to measure the IFN-γ and 
IL-4 levels. Data analysis was performed using SPSS software 
(version 18). Analysis of variance (ANOVA) was used to assess 
differences between groups and Tukey's test was used in order to 
determine the significance of differences between groups. As well as 
for studying hypotheses and decide on the acceptance or rejection of 
the hypothesis, level of significance was set at p <0.05. 
Results The weight of animals increased in all three groups. The 
tumor weight and tumor volume was significantly lower in the 
experimental group treated compared to the patient group (sham) (p< 
0.0001, p< 0.05 respectively). IFN-γ and IL-4 levels were measured 
by ELISA tests were significantly increased (p< 0.05) and decreased 
(p< 0.0001) respectively in the experimental group compared to the 
patient group (sham). 
Conclusion Based on the results of this research Allium cepa could 
have an inhibitory effect on tumor growth in mice with breast cancer. 
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